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解決をはかるには、EBPM と OBPM のギャップを最
小化する努力が重要となる。そのためには、政治家・
政党、行政のみならず有権者の意識変革とともに、い
ずれは EBPM は AI が果たすことも踏まえた深い議
論が必要になると考える。
